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“...Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d : 11) 
“Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan dalam 
semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan 
terasa selamanya” (Lance Armstrong, Mantan Atlet Balap Sepeda AS) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
 
Senyuman merupakan hal kecil yang dapat membuat hidup ini menjadi 
lebih mudah. 
Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaik untuk 
berbahagia adalah di sini. Dan cara terbaik untuk berbahagia adalah 











Dengan rasa sangat bersyukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya 
kecilku ini, untuk orang-orang yang aku cintai, yang memberi hidup ini lebih 
berarti : Setiap kata dari karya ini, kupersembahkan kepada : 
1. Kedua orangtuaku tercinta, ayah dan ibu yang selalu mendo’akan aku 
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sayang, perjuangan, pengorbanan, keikhlasannya yang sangat luar biasa  
2. Untuk Nugroho dan teman-teman seperjuangan ( Tiwi, Febri, Adi, Maya, 
Ayuk, dan teman – teman yang lain) yang selalu memberi inspirasi dan solusi 
disetiap cobaan yang menghadang dan menemaniku dalam suka maupun duka. 
Semoga Kebersamaan yang kita jalin selama 4 tahun ini tetap terjalin meskipun 
kita sudah tidak bersama lagi. 
3. Teman-teman di kost Gamersi : Wiwik, Dwi, Agil, Septi, Hani, Riska dan juga 
adek – adek kosku yang tidak bisa ku sebut satu – satu. Semoga kebersamaan 
kita di kos gamersi menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengarang narasi siswa 
melalui media Teks Wawancara pada pelajaran Bahasa Indonesia yang 
berdampak pada hasil karangan siswa kelas V SD Negeri 1 Kuripan Purwodadi. 
Jenis penelitian ini adalah PTK. Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri 1 Kuripan Purwodadi  yang berjumlah 27 siswa yang terdiri 
dari 17 siswa laki – laki, dan 10 siswa perempuan. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data bersifat kualitatif meliputi tiga unsur yaitureduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
mengarang siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia yang berdampak pada hasil 
karangan siswa. Peningkatan minat tersebut terlihat dalam 3 indikator yaitu 
merasa senang dalam menerima pelajaran, ikut berpartisipasi (memberikan 
tanggapan) , kemauan atau keinginan siswa dalam mengarang. Merasa senang 
dalam menerima pelajaran pada pra siklus sebanyak 36,296%, Siklus I sebesar 
71,85  %, dan Siklus II sebesar 85,93  %. ikut berpartisipasi (memberikan 
tanggapan) yaitu pada pra siklus sebesar 49,63%. Siklus I sebesar 67, 41%, dan 
Siklus II sebanyak 22 siswa atau sebesar 80,74%. Kemauan atau keinginan siswa 
dalam mengarang yaitu pada pra siklus sebesar 54,81%, Siklus I sebesar 67,41%, 
dan Siklus II sebesar 79,26%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa media 
pembelajaran Teks Wawanvara dapat meningkatkan kemampuan mengarang 
siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri Kuripan 1 Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan  tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci:  Media Pembelajaran Teks Wawancara, kemampuan mengarang 
narasi siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia yang berdampak 
pada hasil karangan. 
 
